


















































































































































































































































































































































































































































de la Civilisation en Europe) J 邦訳『泰西開化史Jr西洋開化史J)、ミル
著『自由論 (OnLiberty) J (邦訳『自由之理J)、スベンサー (Spencer，H.) 
著『社会静学 (S侃 ialStatics) J (邦訳『権理提綱Jr社会平権論J)などを
読み、かっ日本の指針として言及していた。福沢があらわしたこの『文明諭之
概略jはギゾーの影響をつよくうけており、とくに「西洋の文明」を論じてい
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